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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pada dasarnya jual beli emas pada 
pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung dengan toko 
emas sama, yaitu harga per-gramnya. Hal yang membedakan hanya saja pedagang 
emas kaki lima menerima semua jenis emas baik emas yang rusak atau cacat, 
emas yang tidak terdapat nota atau kwitansinya ataupun emas yang terdapat nota 
atau kwitansinya. Bentuk emas yang diterima pedagang emas kaki lima pada 
umumnya, yaitu kalung, cincin, anting-anting, gelang, dan lain-lain. Untuk emas 
yang rusak atau cacat sudah terlalu parah harga yang diberikan berdasarkan 
kesepakatan antara pedagang emas kaki lima dengan pemilik emas. Pada 
pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman proses pengecekan emas 
masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu emas digosokkan ke batu 
hitam lalu ditetesi dengan larutan zat kimia berupa asam nitrat dan asam klorida. 
Namun hasil yang didapatkan diragukan keakuratannya karena zat kimia terpapar 
langsung dengan sinar matahari.  
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli emas 
pada pedagang kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung? 2) Bagaimana 
tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli emas pada pedagang kaki lima di Jalan 
W.R. Supratman Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 
adalah: 1) Untuk mengetahui praktik jual beli emas pada pedagang kaki lima Jalan 
W.R. Supratman Tulungagung, 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah 
terhadap jual beli emas pada pedagang kaki lima Jalan W.R. Supratman 
Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dengan pedagang emas 
kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung dan pemilik emas yang menjual 
emas kepada pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung; 
dan dokumentasi hasil observasi. Teknis analisis dalam penelitian yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli emas pada 
pedagang emas kaki lima di Jalan W.R. Supratman Tulungagung kurang 
memenuhi syarat baik dari status kepemilikan emas maupun cara pengujian 





standar pengujian emas karena emas hanya diuji dengan metode yang sederhana 
dengan ditetesi zat kimia tanpa ada jarum pembanding untuk melihat perubahan 
warna pada emas. 2) Ditinjau dari fiqh muamalah praktik jual beli emas pada 
pedagang emas kaki lima termasuk dalam jual beli yang mengandung 
ketidakjelasan (gharar). Baik dari penetapan harga, proses pengujian, dan alat 
serta bahan penguji emas. Namun jual beli tersebut tetap sah karena sudah ada 
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This research is motivated by basically buying and selling gold at street 
gold traders on Jalan W.R. Supratman Tulungagung and the gold shop are the 
same, that is, the price per gram. The thing that distinguishes it is that the street 
gold traders receive all types of gold, whether damaged or defective gold, gold 
that does not have a note or receipt or gold that has a note or receipt. The forms of 
gold that are accepted by street gold traders in general are necklaces, rings, 
earrings, bracelets, and others. For damaged or defective gold, the price given is 
based on an agreement between street gold traders and gold owners. Gold traders 
at street W.R. Supratman still uses a simple method for checking gold, namely 
rubbing gold onto black stones and then dropping them with a chemical solution 
in the form of nitric acid and hydrochloric acid. However, the accuracy of the 
results obtained is doubtful because the chemical is exposed to direct sunlight. 
The formulations in this research: 1) How is gold buying and selling 
practices at street gold traders at street W.R. Supratman Tulungagung? 2) How is 
fiqh muamalah review of gold buying and selling practices at street gold traders at 
street W.R. Supratman Tulungagung?. The purpose in this research: 1) To know 
gold buying and selling practices at street gold traders at street W.R. Supratman 
Tulungagung. 2) To know fiqh muamalah review of gold buying and selling 
practices at street gold traders at street W.R. Supratman Tulungagung.  
The research method used by researchers is a descriptive research method 
with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study 
consisted of interviews with street gold traders at street  W.R. Supratman 
Tulungagung and gold owner who sold gold to street gold traders at street W.R. 
Supratman Tulungagung; and documentation of observations. The technical 
analysis in research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 
The results of this study indicate that: 1) The practice of buying and 
selling gold at street gold traders on Jalan W.R. Supratman Tulungagung does not 
meet the requirements both in terms of gold ownership status and methods of 
testing the authenticity of gold. Gold testing on street gold traders has not met the 
gold testing standard because gold is only tested by a simple method with a drop 
of a chemical substance without a needle to see the color change in the gold. 2) In 
terms of fiqh muamalah, the practice of buying and selling gold at street gold 
traders is included in buying and selling which contains obscurity (gharar). Both 





however, the sale and purchase is still valid because there is already an agreement 































حول ممارسات بيع وشراء  ةنظرة عامة على فقو ادلعامل، "13111112121، رقم القيد: سييت خفيفة الفني
قسم حكم اإلقتصادية  تولونج أجونج"وايج رودولف سوبرامتان  شارعالذىب لدى جتار الذىب يف 
 :ة. ادلشرف3131الشريعة كلية الشريعة وعلوم احلكم جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. 
 .ةادلاجستي  إندري ىادي سيسوايت احلاجة
 .ةادلعاملبيع وشراء ، جتار ذىب شوارع ، فقو الكلمة الرئيسية: 
وايج  شارعشراء وبيع الذىب أساًسا لدى جتار الذىب يف الشوارع يف  ث عنكانت خلفية البح
، أي سعر اجلرام. الشيء الذي مييزه أن جتار الذىب ومتجر الذىب متماثالن تولونج أجونجرودولف سوبرامتان 
إيصال أو ذىب بو  يف الشوارع يستلمون مجيع أنواع الذىب سواء كان ذىًبا تالًفا أو معيًبا أو ذىًبا ليس بو ورقة أو
مذكرة أو وصل. وأشكال الذىب اليت يقبلها جتار الذىب يف الشوارع بشكل عام ىي القالئد واخلوامت واألقراط 
واألساور وغيىا. بالنسبة للذىب التالف أو ادلعيب ، يعتمد السعر احملدد على اتفاق بني جتار الذىب يف الشوارع 
. ال تزال عملية فحص تولونج أجونجوايج رودولف سوبرامتان  شارع ومالكي الذىب. يف شارع جتار الذىب يف
، وىي فرك الذىب على احلجر األسود مث إسقاطو مبحلول كيميائي على شكل تستخدم طريقة بسيطةالذىب 
، فإن دقة النتائج اليت مت احلصول عليها مشكوك فيها ألن ادلادة ي  ومحض اذليدروكلوري . ومع ذل محض النيت 
 يائية تتعرض ألشعة الشمس ادلباشرة.الكيم
وايج  شارعبيع وشراء الذىب لدى جتار الذىب يف الشوارع يف  ممارسةكيف   (1وأما مسائل البحث: 
حول ممارسات بيع وشراء الذىب لدى  ةنظرة عامة على فقو ادلعامل( كيف 3؟. تولونج أجونجرودولف سوبرامتان 
بيع وشراء  ممارسةدلعرفة  (1البحث:  أىدافوأما ؟. تولونج أجونجوايج رودولف سوبرامتان  شارعيف  جتار الذىب
 ةنظرة عامة على فقو ادلعامل( دلعرفة 3. تولونج أجونجوايج رودولف سوبرامتان  شارعالذىب لدى جتار الذىب يف 
 .تولونج أجونجن وايج رودولف سوبرامتا شارعحول ممارسات بيع وشراء الذىب لدى جتار الذىب يف 
منهج البحث الذي يستخدمو الباحثون ىو منهج حبث وصفي ذو منهج نوعي. تكونت تقنيات مجع 
وايج رودولف  شارعيف البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة من مقابالت مع جتار الذىب يف الشوارع على موقع 
تولونج وايج رودولف سوبرامتان  شارع ب يفومال  الذىب الذي باع الذىب لتجار الذى تولونج أجونجسوبرامتان 
 ؛ وتوثيق ادلالحظات. التحليل الفين يف البحث ىو تقليل البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج.أجونج
وايج  شارعبيع وشراء الذىب لدى جتار الذىب يف الشوارع يف  ممارسة (1نتائج ىذا البحث ما يلي: 
ال يفي مبتطلبات حالة ملكية الذىب وطريقة اختبار أصالة الذىب. مل يستوف  تولونج أجونجرودولف سوبرامتان 





حول  ةدلعاملنظرة عامة على فقو ا( 3 عن طريق إسقاط مادة كيميائية بدون إبرة لرؤية تغي اللون يف الذىب.
يدخل يف البيع  تولونج أجونجوايج رودولف سوبرامتان  شارعممارسات بيع وشراء الذىب لدى جتار الذىب يف 
والشراء ادلشتمل على الغرر. كل من حتديد السعر وعملية االختبار وأدوات ومواد اختبار الذىب. لكن البيع 
 بني جتار الذىب يف الشوارع وأصحاب الذىب. والشراء ال يزال ساري ادلفعول ألن ىناك بالفعل اتفاق
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
